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Groups are divided into two types. One is long-term group, such as class of students or a division of corporate employees. The other 
is temporary group, such as passenger on a bus or an airplane. There are many services for permanent group. However, a methodology 
for temporary grouping does not exist. Therefore, we focused on temporary grouping and its features. One of the features of the 
temporary group is that immediacy is required. And temporary groups, unlike long-term groups, enable grouping by temporary group 
certifiers to prove that they are on the spot. However, these methods often lower the usability of users. Therefore, in this paper, we 
propose a method to create a temporary group for passengers in the same train by sensing the magnetism of the magnetic field generated 
by the train. Various methods can be used to proof of being on the spot, and it ranges from image to sound etc.  We implement prototype 
application and evaluate it. As a result, prototype application and grouping infrastructure is practical. In addition, we showed the 
feasibility of magnetic grouping㻌
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㸯㸬ࡣࡌࡵ࡟ 
⌧௦♫఍࡟࠾࠸࡚㸪⚾ࡓࡕ⏕άࡢ୰࡟ࡣᵝࠎ࡞ࢢ࣮ࣝࣉ
ࡀᏑᅾࡍࡿ㸬ࡇࢀࡽࡢࢢ࣮ࣝࣉࡣ኱ࡁࡃศࡅ࡚ 2 ࡘ࡟ศ㢮
ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸬1 ࡘࡣᏛᰯࡢࢡࣛࢫࡸ఍♫࡞࡝ࡢ㛗ᮇ
ⓗ࡞ࢢ࣮ࣝࣉ㸪ࡶ࠺ 1 ࡘࡣ㟁㌴ࡢ஌ᐈ࡞࡝࡜࠸ࡗࡓ୍᫬ⓗ
࡞ࢢ࣮ࣝࣉ࡛࠶ࡿ㸬㛗ᮇⓗ࡞ࢢ࣮ࣝࣉ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᇶᮏⓗ࡟
ಙ㢗࡛ࡁࡿேࡢࡳࡀཧຍࡍࡿ࡜࠸࠺≉ᚩࡀ࠶ࡾ㸪ࡑࡢࡓࡵ
ࡢࢧ࣮ࣅࢫ࡜ࡋ࡚ࡣ LINEࡸ Facebook࡜࠸ࡗࡓ SNS࡞࡝ࡢ
ࢧ࣮ࣅࢫࡀከࡃᬑཬࡋ࡚࠸ࡿ㸬㛗ᮇⓗ࡞ࢢ࣮ࣝࣉ࡛ࡣ୍㒊
ࡢಶே᝟ሗࢆಙ㢗࡟㊊ࡿே≀࡜ඹ᭷ࡍࡿ≉ᚩࡀ࠶ࡿࡀ㸪୍
᪉㸪୍᫬ⓗ࡞ࢢ࣮ࣝࣉ࡟ࡘ࠸࡚ࡣぢ▱ࡽࡠேࡀཧຍࡍࡿྍ
⬟ᛶࡀ㧗ࡃ㸪ಶே᝟ሗ࡞࡝ࡢࣉࣛ࢖ࣂࢩ࣮᝟ሗࢆඹ᭷ࡋ࡚
ㄆドࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ㞴ࡋ࠸㸬 
୍᫬ⓗ࡞ࢢ࣮ࣝࣉࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓࢧ࣮ࣅࢫࡢࡓࡵ࡟㸪᪤Ꮡ
ࡢࢧ࣮ࣅࢫ㸪ࡶࡋࡃࡣ㢮ఝࡍࡿ௙⤌ࡳࢆ⏝࠸ࡓሙྜ࡟ࡣ࠸
ࡃࡘ࠿ࡢၥ㢟Ⅼࡀ࠶ࡿ㸬᪤Ꮡࡢࢧ࣮ࣅࢫ࡛ࡣ฼⏝⪅࡟ᑐࡋ㸪
ࢧ࣮ࣅࢫࢆ฼⏝ࡍࡿࢢ࣮ࣝࣉ࡟ຍධࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ཝᐦ࡞ㄆ
ドࢆồࡵ࡚࠸ࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪୍᫬ⓗ࡞ࢢ࣮ࣝࣉ࡛ࡣồࡵࡽࢀ
ࡿㄆドࡣᑡ࡞ࡃ㸪༶᫬ᛶࡀ㔜どࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀከ࠸㸬ࡑࡢࡓ
ࡵ࢔࢝࢘ࣥࢺసᡂ࡞࡝᫬㛫ࡢ࠿࠿ࡿᡭ⥆ࡁࡣ୍᫬ⓗࢢ࣮ࣝ
ࣆࣥࢢ࡟㐺ࡉ࡞࠸㸬ࡑࡋ୍࡚᫬ⓗ࡞ࢢ࣮ࣝࣆࣥࢢ࡟࠾࠸࡚㸪
ཧຍࡍࡿ࣮ࣘࢨ࣮ࡀಙ㢗࡛ࡁࡿ࡜ࡣ㝈ࡽ࡞࠸㸬୍᫬ⓗ࡞ࢢ
࣮ࣝࣆࣥࢢ࡟⏝࠸ࡽࢀࡿࡢࡣཝᐦ࡞ㄆド࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ࡑࡢࢢ
࣮ࣝࣉࡈ࡜࡟⏝࠸ࡽࢀࡿࡑࡢሙ࡟࠸ࡿࡇ࡜ࡢド࡛᫂࠶ࡿ㸬
ࡑࡢሙ࡟࠸ࡿࡇ࡜ࡢド᫂ࡣࡑࡢ≧ἣ࡟ࡼࡗ࡚࠸ࢁ࠸ࢁ࡞✀
㢮ࡢド᫂ᡭἲࢆ㑅ᢥࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ㸬ࣂࢫࡢ஌ᐈࡸ㸪㟁㌴
ࡢ஌ᐈ㸪㣕⾜ᶵࡢ஌ᐈ࡞࡝ࢆ୍᫬ⓗ࡞ࢢ࣮ࣝࣆࣥࢢࢆ⏝࠸
࡚ࢢ࣮ࣝࣆࣥࢢࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ᪂ࡋ࠸ࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪࡛ࡁ
ࡿࡀࡑࡢࡓࡵࡢࢧ࣮ࣅࢫࡣᏑᅾࡋ࡚࠸࡞࠸㸬ᮏ◊✲࡛ࡣࡇ
ࡢ㟁㌴ࡢ஌ᐈ࡜࠸࠺୍᫬ⓗ࡞ࢢ࣮ࣝࣉ࡟╔┠ࡋ㸪ࡑࡢሙ࡟
࠸ࡿࡇ࡜ࡢド᫂ࢆ㟁㌴ࡀⓎࡍࡿ☢ሙ࡟ࡼࡿ☢Ẽࢆ⏝࠸ࡿࡇ
࡜࡟ࡼࡾ㸪ྍ⏝ᛶࢆపୗࡉࡏࡎ࡟༶᫬ⓗ࡟ࢢ࣮ࣝࣆࣥࢢ⾜
࠼ࡿᡭἲࢆᥦ᱌ࡍࡿ㸬 
 
㸰㸬㛵㐃◊✲ 
㟁㌴ෆࡢ࣮ࣔࢱ࣮ࡢ☢Ẽ࡟╔┠ࡋ࡚࠸ࡿ◊✲࡟☢Ẽࢭࣥ
ࢧࢆ⏝࠸ࡓ⾜ືุᐃไᗘྥୖ᱌[1]ࡀ࠶ࡿ㸬ࡇࢀࡣ㧗㱋⪅࡞
࡝ࡢᚔᚉ࡞࡝ࡢᑐ⟇࡜ࡋ࡚⏝࠸࡚࠸ࡿ TLIFES(Total LIFE 
Support system)ࢆ⿵ຓࡍࡿᙧ࡛㟁㌴ࡢ☢Ẽࢆィ ࡋ㸪
TLIFES ࡢ⾜ືุᐃ࡟⏝࠸࡚࠸ࡿຍ㏿ᗘࢭࣥࢧࡢࡳࡢ≧ែ
࡛ࡣ㞴ࡋ࠿ࡗࡓ JRࡸᆅୗ㕲࡟஌㌴ࡋ࡚࠸ࡿ≧ែࡢ⾜ືࡢุ
ᐃࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ㸬ᮏ◊✲࡟࠾࠸࡚ࡣ஌ᐈྠኈࡀྠࡌ㟁㌴࡟
஌ࡗ࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆุ᩿ࡍࡿࡶࡢ࡛㸪㛵㐃◊✲ࡢࡼ࠺࡞
஌ᐈ༢య࡛㟁㌴࡟஌ࡗ࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿ࡢุ᩿ࢆ⾜࠺ࡶࡢ࡛
ࡣ࡞࠸㸬ࡉࡽ࡟㸪᪤Ꮡࡢ◊✲࡛㸪୍᫬ⓗࢢ࣮ࣝࣆࣥࢢࡢ◊
✲ࢆ㛵㐃◊✲࡜ࡋ࡚♧ࡍ㸬 
㸦1㸧 㡢ࢆ฼⏝ࡋࡓ෗┿ඹ᭷ᡭἲ 
 㡢ࢆ฼⏝ࡋࡓ෗┿ඹ᭷ᡭἲ[2]࡛ࡣ㸪෗┿ࡢඹ᭷ࢆ┠ⓗ࡜
ࡋ࡚㡢ࢆ⏝࠸࡚㏦ಙࡍࡿ➃ᮎࢆ㆑ูࡍࡿ࡜࠸࠺ࢢ࣮ࣝࣆࣥ
ࢢࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ㸬ࢢ࣮ࣝࣉࢆసᡂࡍࡿ➃ᮎ࠿ࡽࢢ࣮ࣝࣉࢆ
㆑ูࡍࡿࡓࡵࡢ㡢ࢆⓎ⏕ࡉࡏ㸪ࢢ࣮ࣝࣉ࡟ཧຍࡍࡿ➃ᮎࡣ
ࡇࡢ㡢ࢆ㘓㡢ࡍࡿ㸬ࡇࡢ㘓㡢ࡋࡓ㡢࡟ᑐࡋ࡚ศᯒࢆ⾜࠸㸪
ࡑࢀࢆ࠿ࡂ࡜ࡋ࡚ࢧ࣮ࣂ࣮࡟᥋⥆ࡋ࡚ㄆドࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡛ࢢ
࣮ࣝࣆࣥࢢࢆྍ⬟࡟ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࡢࢢ࣮ࣝࣆࣥࢢࡢᴫせᅗ
ࢆᅗ 1 ࡟♧ࡍ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪㡢ࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㣧㣗ᗑࡸ㟁㌴
ࡢ⎔ቃ㡢࡞࡝㦁ࡀࡋ࠸ሙᡤ࡛ࡣ㸪ࢢ࣮ࣝࣉࢆ㆑ูࡍࡿࡓࡵ
ࡢ㡢ࢆ㘓㡢ࡍࡿࡇ࡜ࡀ㞴ࡋ࠸㸬 
 
 
 
 
 
㸦2㸧 ➃ᮎࡢ࣓࢝ࣛࢆ⏝࠸ࡓᰂ㌾࡞➃ᮎࢢ࣮ࣝࣉసᡂ 
ࢢ࣮ࣝࣉ໬ࢆ⾜࠺◊✲࡜ࡋ࡚ᦠᖏ➃ᮎࡢ࣓࢝ࣛࢆ⏝࠸ࡓ
┦ᑐ఩⨨᳨ฟ࡟ࡼࡿᰂ㌾࡞➃ᮎࢢ࣮ࣝࣉసᡂ[3]ࡀ࠶ࡿ㸬఍
㆟࡞࡝ࡢሙ࡟࠾࠸࡚᝟ሗࢆඹ᭷ࡍࡿ㝿㸪┤ឤⓗ࡞᧯స࡟ࡼ
ࡾ➃ᮎࡢࢢ࣮ࣝࣉ໬ࢆ⾜࠺㸬ࡑࡢ㝿࡟ᦠᖏ➃ᮎࡢ࣓࢝ࣛࢆ
⏝࠸ࡿࡇ࡜࡛㸪┦ᡭࡢᡤᣢࡋ࡚࠸ࡿ➃ᮎࢆ᳨ฟࡍࡿࡇ࡜࡛
఩⨨㛵ಀࢆᣢࡘ➃ᮎࢢ࣮ࣝࣉࢆᙧᡂࡍࡿ㸬ࡇࡇ࡛ࡣ࡝ࡢࡼ
࠺࡟┤ឤⓗ࡞ࢢ࣮ࣝࣆࣥࢢࢆࡍࡿ࠿࡜࠸࠺Ⅼ࡟ὀ┠ࡋ࡚࠾
ࡾ㸪ࢢ࣮ࣝࣆࣥࢢࡑࡢࡶࡢࡸㄆド࡟ࡘ࠸࡚ࡣᑐ㇟࡜ࡋ࡚࠸
࡞࠸㸬 
㸦3㸧 NFCࢆ⏝࠸ࡓ୍᫬ⓗࢢ࣮ࣝࣆࣥࢢᡭἲ 
 ୍᫬ⓗ࡞ࢢ࣮ࣝࣆࣥࢢࢆ⏝࠸ࡓᡭἲࡢ୍ࡘ࡟ࡑࡢሙ࡟࠸
ࡿド᫂ࢆ㸪NFC㏻ಙࢆ⏝࠸࡚⾜࠺ࡶࡢ[4]ࡀ࠶ࡿ㸬ࡇࡢᡭἲ
ࡣ㣧㣗ᗑ࡞࡝࡛࣓ࣥࣂ࣮➃ᮎࢆὀᩥࡢ࡛ࡁࡿࢱࣈࣞࢵࢺ➃
ᮎ࡜ࡋ࡚฼⏝ࡍࡿ≧ἣࢆ᝿ᐃࡋ࡚࠸ࡿ㸬ὀᩥࢆ⟶⌮ࡍࡿࡓ
ࡵ㸪ཝᐦ࡞ࡑࡢሙ࡟࠸ࡿࡇ࡜ࡢド᫂ࢆ⾜࠺ᚲせࡀ࠶ࡿ࠿ࡽ
NFC ㏻ಙ࡛ㄆド࡟ᚲせ࡞᝟ሗࡢཷࡅΏࡋࢆ⾜࠸㸪☜ᐇ࡞ド
᫂ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࡢ౛ࡣࢢ࣮ࣝࣆࣥࢢࢆ⾜࠺ᑐ㇟ࡀ୍ࡘ
ࡢࢸ࣮ࣈࣝ࡟╔ᖍࡍࡿᅋయ࡞ࡢ࡛㸪ࢢ࣮ࣝࣆࣥࢢࢆ⾜࠺ே
ᩘࡀ≉ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺Ⅼ࡛㸪௒ᅇࡢࢣ࣮ࢫ࡛ࡣᢅ࠼࡞
࠸㸬 
 
㸱㸬 ᥦ᱌ᡭἲࡢࢥࣥࢭࣉࢺ 
㟁㌴࡞࡝ࡢ஌ࡾ≀࡟ࡣ࣮ࣔࢱ࣮ࡀᦚ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿
ࡽ㸪ࡑࡢ☢ሙࡀⓎ⏕ࡋ㸪ࢫ࣐࣮ࢺࣇ࢛ࣥ࡟ᦚ㍕ࡉࢀࡿ☢Ẽ
ࢭࣥࢧ⏝࠸ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ࣮ࣔࢱ࣮ࡢືࡁ࡟ᛂࡌ࡚☢Ẽࡀィ
 ࡉࢀࡿ㸬ࡑࡢ☢Ẽ㔞࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㟁㌴࡟࠾࠸࡚ࡣᇶᮏⓗ࡞
⏕ά࡟ᙳ㡪ࡀฟ࡞࠸ࡼ࠺࡟㍍ῶࡉࡏࡿ௙⤌ࡳࢆ⾜ࢃࢀ࡚࠸
ࡿࡀ㸪ᑡ࡞࠿ࡽࡎ☢Ẽࢭࣥࢧ࡛☢Ẽࢆィ ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡿ㸬ࡑࡋ࡚㟁㌴ࡢ㐠⾜ࡣ୍ᐃ࡜࠸࠺ࢃࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪㐠㌿ኈ
ࡀࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝ࡟࠶ࢃࡏ࡚ຍ㏿㸪ῶ㏿ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡓࡵ㸪
ࡑࡢಶࠎࡢ㐠⾜࡟ࡼࡗ࡚ࢭࣥࢩࣥࢢࡉࢀࡿ☢Ẽࡣ㐪࠺ࡢ࡛
ࡑࡢ☢Ẽࢆࢭࣥࢩࣥࢢࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾྠ㌴୧ࡈ࡜ࡢࢢ࣮ࣝ
ࣆࣥࢢࢆసࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿ㸬 
 
㸦1㸧 ୍᫬ⓗࢢ࣮ࣝࣆࣥࢢࢆ⏝࠸ࡓࢧ࣮ࣅࢫࡢ౛ 
 ᮏ◊✲ࡢᥦ᱌ᡭἲࢆ⏝࠸ࡓ୍᫬ⓗ࡞ࢢ࣮ࣝࣆࣥࢢࢆ฼⏝
ࡋࡓࢧ࣮ࣅࢫࡢ౛ࢆㄝ᫂ࡍࡿ㸬ྠ㌴୧ෆࡢ஌ᐈ࡜ࡋ࡚ࢢࣝ
࣮ࣆࣥࢢࡉࢀࡓ஌ᐈࡣ⮬㌟ࡀ㝆㌴ࡍࡿ㥐ࢆタᐃࡍࡿࡇ࡜࡛㸪
㏆࡙ࡃ࡜ࣂ࢖ࣈ࣮ࣞࢩ࡛ࣙࣥ㏻▱ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸬ࡲ
ࡓ㸪㏻໅ࡸ㏻Ꮫࡢ᫬㛫ࢆ᭷ຠά⏝ࡍࡿ㟁㌴ෆᑓ⏝ࡢ᪂⪺ࢆ
㓄ಙࡍࡿࡇ࡜ࡸ㸪እ㒊࠿ࡽࢢ࣮ࣝࣆࣥࢢࡉࢀ࡚࠸ࡿேᩘࢆ
☜ㄆࡍࡿࡇ࡜࡛㟁㌴ࡢΰ㞧≧ἣࢆࣜ࢔ࣝࢱ࢖࣒࡛☜ㄆࡍࡿ
ࡇ࡜࡞࡝㸪ᥦ౪࡛ࡁࡿࢧ࣮ࣅࢫࡣከࠎ࠶ࡿ㸬 
 ୍᫬ⓗ࡞ࢢ࣮ࣝࣆࣥࢢࡣ㸪2 ࡘࡢᙺ๭࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬
1 ࡘࡣࢢ࣮ࣝࣉࡢ⟶⌮⪅࡛࠶ࡿࠕ࣮ࣜࢲ࣮ࠖ㸪ࡶ࠺ 1 ࡘࡣ
ࢢ࣮ࣝࣉࡢཧຍ⪅࡛࠶ࡿࠕ࣓ࣥࣂ࣮࡛ࠖ࠶ࡿ㸬࣮ࣜࢲ࣮ࡣ
ࢢ࣮ࣝࣉࢆసᡂࡋ㸪ࢢ࣮ࣝࣉࡢཧຍ⪅࡛࠶ࡿ࣓ࣥࣂ࣮ࢆᣍ
㞟ࡍࡿ㸬ࢢ࣮ࣝࣉෆࡢ㏻ಙ࡟ࡣಶே᝟ሗ࡞࡝ࢆᚲせ࡜ࡏࡎ
୍᫬ⓗ࡞᝟ሗࢆ⏝࠸࡚⾜࠺㸬ࢢ࣮ࣝࣉࡢゎᩓ࡟క࠸㸪㏻ಙ
࡟౑⏝ࡉࢀࡓ୍᫬ⓗ࡞᝟ሗࡶ◚Რࡉࢀࡿ㸬ᅗ 2 ࡟ᥦ᱌ᡭἲ
ࡢࢥࣥࢭࣉࢺࣔࢹࣝࢆ♧ࡍ㸬 
 
 
㸦2㸧 ୍᫬ⓗࢢ࣮ࣝࣆࣥࢢࡢせ௳ 
a) ࡑࡢሙ࡟࠸ࡿࡇ࡜ࡢド᫂ 
 ୍᫬ⓗࢢ࣮ࣝࣆࣥࢢ࡟࠾࠸࡚㸪ཧຍ࡟ᚲせ࡞ࡢࡣࡑࡢ
ሙ࡟࠸ࡿࡇ࡜ࡢド࡛᫂࠶ࡿ㸬ࡑࡢࡓࡵ㸪➃ᮎࡢᡤ᭷⪅ࡢ
㌟ඖࡸࡑࢀࢆド᫂ࡍࡿಶே᝟ሗࡣᚲせ࡜ࡏࡎ࡟ࢢ࣮ࣝࣆ
ࣥࢢࢆ⾜࠺ᚲせࡀ࠶ࡿ㸬ᮏ◊✲࡟࠾࠸࡚ࡢࡑࡢሙ࡟࠸ࡿ
ࡇ࡜ࡢド᫂ࡣ஌㌴ࡋ࡚࠸ࡿ㟁㌴ࡢ࣮ࣔࢱ࣮࠿ࡽⓎ⏕ࡍࡿ
☢Ẽࢆ☢Ẽࢭࣥࢧ࡛ࢭࣥࢩࣥࢢࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾド᫂ࢆ⾜
࠺㸬ࡲࡓ㸪ࡑࡢሙ࡟࠸ࡿ࡜࠸࠺᮲௳ࢆ‶ࡓࡉ࡞࠸࣮ࣘࢨ
ᅗ 1. 㡢ࢆ฼⏝ࡋࡓࢢ࣮ࣝࣆࣥࢢᡭἲ 
ᅗ 2. ᥦ᱌ᡭἲࡢࢥࣥࢭࣉࢺࣔࢹࣝ 
࣮࡟ࡼࡿࢢ࣮ࣝࣉ࡬ࡢཧຍࢆ㜵ࡄᚲせࡀ࠶ࡿࡓࡵ㸪㟁㌴
࠿ࡽ㝆ࡾࡓேࡸ࣮࣒࡛࣍ᚅࡗ࡚࠸ࡿே࡞࡝ࢆࢢ࣮ࣝࣉ࡟
ཧຍࡍࡿࡇ࡜ࢆ㜵ࡄᚲせࡀ࠶ࡿ㸬 
b) ಶே᝟ሗࡢಖㆤ 
 ୍᫬ⓗ࡞ࢢ࣮ࣝࣆࣥࢢ࡟࠾࠸࡚㸪ࡑࡢሙ࡟࠸ࢀࡤㄡ࡛
ࡶཧຍ࡛ࡁࡿࡓࡵ࡟ཧຍ⪅ࡢ㌟ඖࡢಖドࢆ⾜ࢃ࡞࠸㸬ࡑ
ࡢሙ࡟࠸ࡿ࡜࠸࠺᮲௳ࡔࡅ࡛ᝏពࡢ࠶ࡿ࣮ࣘࢨ࣮ࢆุู
ࡍࡿࡇ࡜ࡣ㞴ࡋ࠸ࡓࡵ㸪࠶ࡽ࠿ࡌࡵࡑࡢࡼ࠺࡞࣮ࣘࢨ࣮
ࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿ༴㝤ᛶࢆ⪃៖ࡋ㸪ಶே᝟ሗࡣ฼⏝ࡋ࡞࠸㸬 
c) ࢢ࣮ࣝࣉࡢ୍᫬ᛶ 
 ୍᫬ⓗ࡞ࢢ࣮ࣝࣉࡣ㸪┠ⓗ࡟ᛂࡌ࡚సᡂࡉࢀ㸪ᚲせࡀ
࡞ࡃ࡞ࢀࡤゎᩓࡉࢀࡿ㸬ࡼࡗ࡚ࢢ࣮ࣝࣆࣥࢢࡀఱᗘࡶ⧞
ࡾ㏉ࡉࢀࡿࡇ࡜ࢆ⪃៖ࡋ㸪⡆༢࡞ᡭ㡰࡛ࢢ࣮ࣝࣉࡀ⏕ᡂ㸪
ཧຍࡀ࡛ࡁࡿᚲせࡀ࠶ࡿ㸬 
d) ࣜ࢔ࣝࢱ࢖࣒ᛶ 
 ୍᫬ⓗ࡞ࢢ࣮ࣝࣉࡣࡑࡢ༶᫬ᛶ࠿ࡽࡑࡢሙ࡛ࡢ฼⏝ࡀ
᝿ᐃࡉࢀࡿ㸬ࡑࡢࡓࡵࣜ࢔ࣝࢱ࢖࣒ᛶࡢồࡵࡽࢀࡿ⏝㏵
ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸪ࡑࢀࢆ⪃៖ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ㸬ࢫ࣐࣮ࢺࣇ
࢛ࣥ࡞࡝ࡢᦠᖏ➃ᮎࢆ୺࡟฼⏝ࡍࡿࡓࡵ㸪ྍ⏝ᛶࢆ⪃៖
ࡋ࡚ᇶᮏⓗ࡞ฎ⌮ࡣ඲࡚ࢧ࣮ࣂ࣮ࢧ࢖ࢻ࡛⾜࠺㸬 
 
㸲㸬ᥦ᱌᪉ᘧ 
㸦1㸧 ࢩࢫࢸ࣒ᵓᡂ 
 ᥦ᱌ᡭἲ࡛♧ࡋࡓ⏝௳ࢆ‶ࡓࡍࢩࢫࢸ࣒ࢆᐇ⿦ࡍࡿࡓࡵ
ࡢ᪉ᘧ࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡍࡿ㸬ࡲࡎ㸪ࢩࢫࢸ࣒࡟ࡣ☢Ẽࢹ࣮ࢱ
ࢆྵࡵ⟶⌮⏝࡜࡞ࡿࢧ࣮ࣂ࣮ࡀ 1 ྎ㸪࣮ࣜࢲ࣮࡜࡞ࡿ➃ᮎ
ࡀ 1 ྎ㸪࣓ࣥࣂ࣮࡜࡞ࡿ➃ᮎࡀ௵ពྎᩘᚲせ࡜࡞ࡿ㸬ࡇࡢ
᫬㸪࣮ࣜࢲ࣮࡜࣓ࣥࣂ࣮ࡑࢀࡒࢀࡢ➃ᮎ࡟ࡣࢢ࣮ࣝࣆࣥࢢ
࡟⏝࠸ࡿ㸪ࡑࡢሙ࡟࠸ࡿド᫂ࡢ➨ 1ẁ㝵࡜ࡋ࡚ GPS᝟ሗࡀ
ᚲせ࡜࡞ࡿ㸬GPS ᝟ሗ࡟ࡣ☢Ẽ࡛ࢢ࣮ࣝࣆࣥࢢࡍࡿ๓ẁ㝵
࡜ࡋ࡚㸪࠾࠾ࡼࡑࡢ㌴୧ࡢᡤᅾࢆᢕᥱࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪☢
Ẽ࡛ࢢ࣮ࣝࣆࣥࢢࡍࡿฎ⌮ࡢ㈇ᢸࢆ㍍ῶࡍࡿ㸬GPS ᝟ሗ࡜
☢Ẽࢹ࣮ࢱࡢ 2 ࡘࡢࢭࣥࢩࣥࢢࡋࡓࢹ࣮ࢱࢆࡑࡢሙ࡟࠸ࡿ
ࡇ࡜ࡢ᝟ሗ࡜ࡋ࡚౑࠺㸬ࢧ࣮ࣂ࣮ഃ࡟ࡣࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡀ࠶
ࡾ㸪ࡑࡢ୰࡛ࢢ࣮ࣝࣉ᝟ሗࢆ⟶⌮ࡍࡿ㸬⟶⌮ࡍࡿ᝟ሗࡣ㸪
ࢢ࣮ࣝࣉࢆ㆑ูࡍࡿࡓࡵࡢࢢ࣮ࣝࣉ ID(GID)㸪ࡑࢀࡒࢀࡢ
࣮ࣘࢨ࣮ࢆ㆑ูࡍࡿࡓࡵࡢ ID㸪ࡑࡢሙ࡟࠸ࡿࡇ࡜ࡢド᫂࡟
ᚲせ࡞☢Ẽ㸪GPS ᝟ሗࡸ㏻ಙ࡟ᚲせ࡞᝟ሗ࡞࡝࡛࠶ࡿ㸬ࢢ
࣮ࣝࣉࡢసᡂཬࡧࢢ࣮ࣝࣉෆࡢ࣮ࣘࢨ࣮ࡢ㏻ಙࢆࡇࢀࡽࡢ
᝟ሗ࡛ᐇ⌧ࡍࡿ㸬ࡇࢀࡽࡢ᝟ሗࡣ඲୍࡚᫬ⓗ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪
ࡑࢀࡒࢀᚲせ࡞ࢱ࢖࣑ࣥࢢ࡟⏕ᡂࡉࢀ㸪ᚲせ࡞ࡃ࡞ࡗࡓሙ
ྜࡣᲠ༷ࡉࢀࡿ㸬 
࣮ࣜࢲ࣮࠿ࡽ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࢆ௓ࡋ࡚ࢧ࣮ࣂ࣮࡟ࣜࢡ࢚
ࢫࢺࡀ㏦ಙࡉࢀࡓ᫬Ⅼ࠿ࡽࢢ࣮ࣝࣆࣥࢢࡣ㛤ጞࡉࢀࡿ㸬ࢢ
࣮ࣝࣉ࡟ཧຍࡋࡓ࠸࣓ࣥࣂ࣮ࡣࢧ࣮ࣂ࣮࡟ཧຍࣜࢡ࢚ࢫࢺ
ࢆ㏦ಙࡋ㸪ྠ᫬࡟㸪GPS᝟ሗ࡜☢Ẽࢹ࣮ࢱࡢ 2 ࡘࡢࡑࡢሙ
࡟࠸ࡿド᫂ࡢ᝟ሗࢆࢧ࣮ࣂ࣮࡟㏦ಙࡍࡿ㸬2 ࡘࡢ᝟ሗࢆ㏦
ಙࡉࢀࡓࢧ࣮ࣂ࣮ࡣ㸪GPS ᝟ሗࢆඖ࡟ẚ㍑ᑐ㇟ࡢ࣮ࣜࢲ࣮
ࢆ⤠ࡾ㎸ࡳ㸪ࡑࡢ⤠ࡾ㎸ࢇࡔ࣮ࣜࢲ࣮඲࡚࡟ᑐࡋ࡚࣮ࣜࢲ
࣮ࡢ☢Ẽࢹ࣮ࢱ࡜࣓ࣥࣂ࣮ࡢ☢Ẽࢹ࣮ࢱࡢẚ㍑ࢆ⾜࠺㸬ẚ
㍑ᚋྠࡌ㌴୧ෆ࡟࠸ࡿ࡜ุ᩿࡛ࡁࡓ࣮ࣜࢲ࣮࡜ࢢ࣮ࣝࣆࣥ
ࢢࢆ⾜࠺㸬 
ゎᩓ᫬ࡶྠᵝ࡟࣮ࣜࢲ࣮ࡀࢧ࣮ࣂ࣮࡟ᑐࡋ࡚ࡢゎᩓࣜࢡ
࢚ࢫࢺ࡟ࡼࡗ࡚ゎᩓࢆ⾜࠺㸬ࡲࡓ㸪࣓ࣥࣂ࣮ࡣ㟁㌴࠿ࡽ㝆
㌴ࡋ㸪ᚲせ࡛࠶ࡿ᝟ሗࢆ㏦ಙࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡗࡓሙ
ྜࡸ⮬ࡽ㞳⬺ࣜࢡ࢚ࢫࢺࢆ㏦ಙࡍࡿࡇ࡜ࡸ㸪࢔ࣉࣜࢣ࣮ࢩ
ࣙࣥࢆ⤊஢ࡉࡏࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࢢ࣮ࣝࣆࣥࢢࡀ⤊஢ࡉࢀ㸪
ᑐ㇟ࡢ୍᫬ⓗ࡞᝟ሗࡣ඲࡚Რ༷ࡉࢀࡿ㸬ᅗ 3 ࡟ࢢ࣮ࣝࣉࡢ
ᵓᡂᅗࢆ♧ࡍ㸬 
 
 
㸦2㸧 せ௳ࢆ‶ࡓࡍ᪉ᘧ 
 ᥦ᱌ࡍࡿࢩࢫࢸ࣒ࡣ 4 ❶࡛㏙࡭ࡓせ௳ࢆ‶ࡓࡍᚲせࡀ࠶
ࡿ㸬ࡇࢀࡽࡢせ௳ࢆᥦ᱌᪉ᘧ࡛‶ࡓࡍ᪉ἲࢆグ㏙ࡍࡿ㸬 
a) ࡑࡢሙ࡟࠸ࡿࡇ࡜ࡢド᫂ 
 ᥦ᱌ᡭἲ࡛ࡣࢢ࣮ࣝࣉ࡬ࡢཧຍ࡟ᚲせ࡞ GPS ᝟ሗ㸪☢
Ẽࢆࢧ࣮ࣂ࣮࡟㏦ಙࡋ࡚㸪ࡑࡢሙ࡟࠸ࡿࡇ࡜ࡀド᫂ࡉࢀ
ࡓࡽࡑࡢ஌㌴ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ド᫂ࡉࢀ㸪ࡑࡢሙ࡟࠸ࡿࡇ࡜ࡢ
ド᫂࡜࡞ࡾ㸪ཧຍྍ⬟࡞࣮ࣘࢨ࣮ࢆ࣮ࣘࢨ࣮ࡢ᧯స࡞࡝
࡛ㄆドࡍࡿࡇ࡜࡞ࡃ༊ูࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸬 
b) ಶே᝟ሗࡢಖㆤ 
 ୍᫬ⓗ࡞ࢢ࣮ࣝࣆࣥࢢ࡛ࡣᝏពࡢ࠶ࡿ࣮ࣘࢨ࣮ࡢཧຍ
ࢆ㜵ࡄࡇ࡜ࡣ㞴ࡋ࠸㸬ࡑࡢࡓࡵ㸪ᥦ᱌ᡭἲ࡛ࡣࢢ࣮ࣝࣉ
ෆ࡛ࡢ㏻ಙ࡟࢔࢝࢘ࣥࢺࡸಶே᝟ሗࢆ⏝࠸ࡎ࡟ࢢ࣮ࣝࣆ
ᅗ 3. ࢢ࣮ࣝࣉࡢᵓᡂ 
ࣥࢢࡢࡓࡵࡢ୍᫬ⓗ࡞᝟ሗࡢࡳࢆ⏝࠸ࡿ㸬ࡑࡢࡓࡵࢢࣝ
࣮ࣆࣥࢢ࡟㛵㐃ࡍࡿ᝟ሗ࠿ࡽಶே᝟ሗࢆ┐ࡴࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ
࡞࠸㸬 
c) ࢢ࣮ࣝࣉࡢ୍᫬ᛶ 
 ࢢ࣮ࣝࣉ࡬ࡢཧຍ࡟ࡣࢧ࣮ࣂ࣮࡜ࡢ㏻ಙࢆ⏝࠸ࡿ㸬ࣘ
࣮ࢨ࣮ഃࡣཧຍ࣎ࢱࣥ࡞࡝ࡢࢫ࣐࣮ࢺࣇ࢛ࣥࡢ⏬㠃ࢆᩘ
ᅇࢱࢵࣉࡍࡿ⛬ᗘࡢ⡆༢࡞᧯సࡔࡅ࡛㸪ᩘ್ⓗ࡞᝟ሗࡢ
ゎᯒࡸุ᩿࡟ࡘ࠸࡚ࡣࢧ࣮ࣂ࣮ࢧ࢖ࢻ࡟௵ࡏࡿࡇ࡜࡟ࡼ
ࡾࢢ࣮ࣝࣉཧຍࡀ⾜࠼ࡿ㸬ࡼࡗ࡚࣮ࣘࢨ࣮ࡣ」㞧࡞᧯స
ࢆᚲせ࡜ࡏࡎ㸪⡆༢࡟ཧຍ㸪㞳⬺ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸬 
d) ࣜ࢔ࣝࢱ࢖࣒ᛶ 
 ࣜ࢔ࣝࢱ࢖࣒࡞㏻ಙࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ࢢ࣮ࣝࣉࡢཧ
ຍࡢ⏦ㄳ࠿ࡽ☢Ẽࢹ࣮ࢱࢆ⥅⥆ⓗ࡟㏦ಙࡋ㸪ࢢ࣮ࣝࣉࡢ
ཧຍࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࢢ࣮ࣝࣉ࠿ࡽࡢ⬺㏥ࡸゎᩓࡲ࡛ࣜ࢔ࣝ
ࢱ࢖࣒࡟⾜࠼ࡿ㸬 
 
㸳㸬ᐇ⿦ 
㸦1㸧 ࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓᡂ 
௒ᅇࡢᐇ⿦ࡣ Android ࢔ࣉࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡜ࡋ࡚⾜࠺㸬
Android ࢔ࣉࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥ࠿ࡽ Windows ࡛సᡂࡋࡓࢧ࣮ࣂ
࣮࡟ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ㏻ಙ⏝ࣛ࢖ࣈ࡛ࣛࣜ࠶ࡿ Volleyࢆ฼⏝ࡋ
࡚㏦ಙࡍࡿ㸬ࢧ࣮ࣂ࣮ࡣ Mysql ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ࡟ཷࡅྲྀࡗࡓ
GPS ࡜☢Ẽࢹ࣮ࢱࢆ᱁⣡ࡋ࡚ฎ⌮ࢆ⾜࠸㸪ุᐃࢆ Android
࢔ࣉࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟㏉ࡍ㸬☢Ẽࢹ࣮ࢱࢆ㏦ಙࡍࡿ๓࡟ GPS
᝟ሗࢆ㏦ಙࡍࡿ⌮⏤ࡣ㸪☢Ẽࢹ࣮ࢱࡔࡅ࡛ࡣࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ
࡟⵳✚ࡉࢀࡿࡍ࡭࡚ࡢ࣮ࣜࢲ࣮࡟ᑐࡋ୍࡚ேࡢ࣮ࣘࢨ࣮ࡀ
ẚ㍑ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡾ㸪GPS ᝟ሗࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜࡛኱ࡲ࠿࡟ࣜ
࣮ࢲ࣮ࡢẕᩘࢆ⤠ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿ㸬ࣉࣟࢺࢱ࢖
ࣉࡣ GPS᝟ሗ࡜☢Ẽࢹ࣮ࢱࢆᚓ࡚࠿ࡽࢢ࣮ࣝࣉࢆసᡂ㸪ࢢ
࣮ࣝࣆࣥࢢࡍࡿࡲ࡛ࡢᶵ⬟ࢆᐇ⿦ࡍࡿ㸬 
㸦2㸧 ࣉࣟࢺࢱ࢖ࣉࡢὶࢀ 
ᐇ⿦ࡋࡓࣉࣟࢺࢱ࢖ࣉ࡟࠾ࡅࡿὶࢀ࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡍࡿ㸬
᪤࡟஌㌴ࡋ࡚࠸ࡿ㌴ᤸ㸪ࡶࡋࡃࡣ᪤࡟஌㌴ࡋ࡚࠸ࡿ஌ᐈࡢ
1 ྎࡢ➃ᮎࢆ⏝ពࡍࡿ㸬ࡑࡢ➃ᮎࢆ࣮ࣜࢲ࣮࡜ࡋ࡚ࢢ࣮ࣝ
ࣉసᡂࣜࢡ࢚ࢫࢺ࡜ GPS᝟ሗࢆࢧ࣮ࣂ࣮࡟㏦ಙࡋ㸪ࢹ࣮ࢱ
࣮࣋ࢫ࡟᱁⣡ࡋ㸪ࢢ࣮ࣝࣉࢆసᡂࡍࡿ㸬ࡑࡢ㟁㌴࡟㸪᪂ࡓ
࡞஌ᐈࢆ࣓ࣥࣂ࣮࡜ࡋ࡚㸪⮬㌟ࡢࢫ࣐࣮ࢺࣇ࢛ࣥ࠿ࡽࢢࣝ
࣮ࣉཧຍࣜࢡ࢚ࢫࢺ࡜ GPS᝟ሗࢆࢧ࣮ࣂ࣮࡬㏦ಙࡍࡿ㸬ࡑ
ࡢᚋࢢ࣮ࣝࣉཧຍᚅࡕ≧ែ࡜࡞ࡾ㸪☢Ẽࢭࣥࢧ࡛ࢭࣥࢩࣥ
ࢢࡋࡓ☢Ẽࢹ࣮ࢱࢆ㏦ಙࡍࡿ㸬㏦ಙࡉࢀࡓ☢Ẽࢹ࣮ࢱࡣࢧ
࣮ࣂ࣮࡛సᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࢢ࣮ࣝࣉࡢ࣮ࣜࢲ࣮ࡢ☢Ẽ࡜ẚ㍑
ࡋ㸪࠾஫࠸ྠࡌ㌴୧࡟࠸ࡿ࡜ุ᩿ࡉࢀࡓሙྜ㸪ࢢ࣮ࣝࣉᡂ
❧ࡔ࡜㏉ࡋ㸪ࢢ࣮ࣝࣉ࡟ཧຍࡋ࡚࣮ࣜࢲ࣮࡟ࡣ࣓ࣥࣂ࣮ࡀ
ཧຍࡋࡓࡇ࡜ࢆ㏻▱ࡍࡿ㸬㟁㌴࠿ࡽ㝆ࡾࡓ஌ᐈࡣࡑࡢ㟁㌴
ࡢ☢ሙࡢኚ໬࡟ᑐᛂ࡛ࡁ࡞࠸ࡢ࡛⮬↛࡟⬺㏥ࡢฎ⌮ࢆ⾜࠺
ࡇ࡜࡞ࡃࢢ࣮ࣝࣉ࠿ࡽ⬺㏥ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸬ࡇࡢࢢ࣮ࣝ
ࣆࣥࢢࡢ࢖࣓࣮ࢪࡢᅗࢆᅗ 4࡟♧ࡍ㸬 
 
 
㸴㸬ホ౯ 
 ࢢ࣮ࣝࣆࣥࢢࢆ⾜࠺ࡓࡵ࡟☢Ẽ㸪ุᐃ㸪ࢢ࣮ࣝࣆࣥࢢࡢ
3 ẁ㝵࡟ศࡅ࡚⤖ᯝࢆグ㏙ࡋ㸪ホ౯ࢆ⾜࠺㸬ࡑࡢᚋࢢ࣮ࣝ
ࣆࣥࢢ࡟ᚲせ࡞᫬㛫ࢆィ ࡋࡓ⤖ᯝࢆグ㏙ࡋ㸪ホ౯ࢆ⾜࠺㸬 
㸦1㸧 ☢Ẽࡢ್ࡢホ౯ 
 ୍᫬ⓗࢢ࣮ࣝࣆࣥࢢࢆసᡂࡍࡿࡓ࡟ᚲせ࡞࣮ࣜࢲ࣮➃ᮎ
࡜࣓ࣥࣂ࣮➃ᮎࡢ☢Ẽࢹ࣮ࢱࡢẚ㍑࡟ࡘ࠸࡚ 2 ࡘࡢ➃ᮎࢆ
⏝࠸࡚ࣉࣟࢺࢱ࢖ࣉ࡛ィ ࡋ㸪ᐇ㦂ࢆ⾜ࡗࡓ㸬2 ࡘࡢ➃ᮎ
㛫ࡣྠ㌴୧ෆ୍࡛⯡ⓗ࡟஌ᐈࡀ࠸ࡿ㛫㝸ࡢ⣙ 1.5m㸪㧗ࡉࡣ
1m࡯࡝࡛ィ ࡋࡓ㸬 
 ᐇ㦂࡟ࡣ➃ᮎ࡜ࡋ࡚ android4.1.2ࡢ Aquos phone zeta02-E
࡜ android7.0ࡢ XperiaZ5ࡢ 2ྎࢆ⏝࠸㸪㟁㌴ࡣ⌧ᅾ୰ኸ⥺
ᛌ㏿㟁㌴࡛฼⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ JRᮾ᪥ᮏ E233⣔㟁㌴ 0␒ྎࢆ
฼⏝ࡋࡓ㸬☢Ẽࡢィ ࡢ㛫㝸ࡣ☢Ẽࡢኚ໬ࢆィ ࡍࡿࡓࡵ
࡟ 0.5 ⛊㛫㝸࡛ィ ࡍࡿ㸬௨ୗ࡟♧ࡍᅗ 5,ᅗ 6 ࡣࡑࡢ୍౛
࡛࠶ࡾ㸪஌㌴ᚋ㥐࠿ࡽⓎ㌴ࡋ㸪㟁㌴ࡀຍ㏿ࡋ୍࡚ᐃࡢ㏿ᗘ
࡟฿㐩ࡋ࡚࠿ࡽ㸪ḟࡢ㥐࡟฿╔ࡍࡿࡲ࡛ࡢ☢Ẽࡢኚ໬ࢆィ
 ࡋࡓᅗ࡛࠶ࡿ㸬ᅗ 7,ᅗ 8࡛࠶ࡿࡼ࠺࡟ྠࡌ㟁㌴ෆ࡟࠶ࡿ
2 ࡘࡢࢫ࣐࣮ࢺࣇ࢛࡛ࣥィ ࡉࢀࡓ☢Ẽ࡟ࡣ㸪ከᑡࡢ್ࡢ
ㄗᕪࡀ࠶ࡿࡶࡢࡢ㸪ᴫࡡ್ࡸኚ໬㔞࡞࡝ࡀྠࡌ࡛࠶ࡿ࡜࠸
࠼ࡿ㸬ࡑࡋ࡚㌴ෆ࡟࠸࡚㟁㌴ࡢ࣮ࣔࢱ࣮ࡀືసࡋ࡚࠸࡞࠸
≧ែ࡛ࡣ㸪☢Ẽ㔞ࡀ 50ȣT๓ᚋࢆ᥎⛣ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜
ࡀศ࠿ࡿ㸬௨ୗ࡟♧ࡍᅗ 7,ᅗ 8࡟ࡣᅗ 5,ᅗ 6ࡢ 1ィ ࠶ࡓ
ࡾࡢኚ໬㔞ࢆ⌧ࡋࡓࢢࣛࣇ࡛࠶ࡿ㸬1 ィ ࠶ࡓࡾࡢኚ໬㔞
ࢆẚ㍑ࡋ࡚ࡳ࡚ࡶ኱ࡁ࡞ࡶࡢ࡛ 50ȣT࡯࡝ࡋ࠿㐪ࢃ࡞࠸ࡢ
࡛☢Ẽࢆィ ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪2 ࡘࡢ➃ᮎࡀྠ୍ࡢ㌴୧࡟࠶ࡿ
➃ᮎ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀゝ࠼ࡿ㸬௨ୗ࡟♧ࡍᅗ 9,ᅗ 10ࡣᅗ
5,ᅗ 6 ࡢ๓ᚋ 5 ᅇࡢ☢Ẽࢆᖹᆒ໬ࡋ㸪ࢢࣛࣇ࡟ࡋࡓࡶࡢ࡛
࠶ࡿ㸬0.5 ⛊㛫㝸ࡢィ ࡞ࡢ࡛㏦ಙࡉࢀࡿ☢Ẽࡀ➃ᮎྠኈ
࡛ 500 ࣑ࣜ⛊ᮍ‶ࡢィ ᫬㛫ㄗᕪࡀ⏕ࡌࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ㸬
ࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪ィ ࡋࡓ☢Ẽ࡟ᑐࡋ࡚ẚ㍑ࢆ⾜࠺್ࡣ୺࡟㸪
ᅗ 4. ࢔ࣉࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢࢢ࣮ࣝࣆࣥࢢ࢖࣓࣮ࢪ
ࡇࡢᖹᆒ್ࢆ౑࠺㸬ࡇࡢ☢Ẽ㔞㸪ኚ໬㔞㸪ᖹᆒ㔞ࢆẚ㍑ࡋ
࡚㸪2 ࡘࡢ➃ᮎࡀྠࡌ㌴୧ࡢ஌ᐈ࡛࠶ࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆ☜࠿ࡵ
ࡿ㸬 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㸦2㸧 ุᐃࡢホ౯ 
 ๓㏙ࡋࡓ 3 㔞ࢆ⏝࠸ุ࡚ᐃᘧࢆసᡂࡋ㸪ィ ࡋࡓ☢Ẽ࡟
㛵ࡋ࡚ 1 ィ ࡟࠶ࡓࡾ㸪2 ࡘࡢ➃ᮎࡀྠࡌ㌴୧ࡢ஌ᐈ࡛࠶
ࡿ࡜ุ᩿ࡋࡓ≧ែࠕ୍⮴ࠖ࡜㸪2 ࡘࡢ➃ᮎࡀྠࡌ㟁㌴ࡢ஌
ᐈ࡛࠶ࡿ࡜ุ᩿ࡋ࡞࠿ࡗࡓ≧ែࠕ୙୍⮴ࠖ࡜⌧ᅾࡢ್࡛ࡣ
ุ᩿࡛ࡁ࡞࠸࡜ࡍࡿࠕಖ␃ࠖࡢ 3ࡘࡢ≧ែࢆ௜୚ࡍࡿ㸬 
ࡑࡢ 3 ≧ែ࡟ᑐࡋ࡚ࠕ୍⮴ࠖࢆ 1㸪ࠕ୙୍⮴ࠖࢆ-1㸪ࠕಖ
␃ࠖࢆ 0࡜ࡋ࡚๓⠇࡛ẚ㍑ࡋ࡚࠸ࡓ 2ࡘࡢ౛࡟ࡘ࠸࡚ࢢࣛ
ࣇ໬ࡋࡓࡶࡢࢆᅗ 11,ᅗ 12࡟♧ࡍ㸬ࡑࡋู࡚ࡢ㟁㌴࡟஌ࡗ
ᅗ 6. ஌㌴᫬ࡢ☢Ẽࡢ౛ 2 
ᅗ 7. ஌㌴᫬ࡢ☢Ẽࡢኚ໬㔞ࡢ౛ 1 
ᅗ 9. ஌㌴᫬ࡢ☢Ẽࡢᖹᆒ್ ౛ 1 
ᅗ 10. ஌㌴᫬ࡢ☢Ẽࡢᖹᆒ್ ౛ 2 
ᅗ 8. ஌㌴᫬ࡢ☢Ẽࡢኚ໬㔞ࡢ౛ 2 
ᅗ 5. ஌㌴᫬ࡢ☢Ẽࡢ౛ 1 
࡚࠸ࡿ☢Ẽࡢ౛ࢆᅗ 13,ࡑࢀ࡟ุᐃᘧࢆ㏻ࡋࡓ⤖ᯝࢆᅗ 14
࡟♧ࡍ㸬 
 
 
 
 
ᅗ 11,ᅗ 12,ᅗ 14࠿ࡽࠕ୍⮴ࠖ࡜ุ᩿ࡉࢀࡿ࡭ࡁᅗ 11,ᅗ
12࡟㛵ࡋ࡚ࡣᴫࡡࠕ୍⮴ࠖ࡜ࡋุ࡚ᐃᘧࡀุ᩿ࡋ࡚࠸࡚㸪
ᅗ 14࡛ࡣࠕ୙୍⮴ࠖ࡜ࡋุ࡚᩿ࡉࢀࡿ࡭ࡁ≧ែࡢ್࡟ᑐࡋ
࡚ᴫࡡࠕ୙୍⮴ࠖ࡜ࡋุ࡚᩿ࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿ㸬୧≧ែ࡟㛵ࡋ
࡚㛫㐪ࡗࡓุ᩿ࡉࢀࡿሙྜࡶ㸪୍᫬ⓗ࡛࠶ࡾ 1 ィ ࡲࡓࡣ
2ィ ࡢࢹ࣮ࢱࡢࡳ࡛࠶ࡿ㸬 
 ࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪ẖィ ࠶ࡓࡾุᐃᘧࢆ⏝࠸ุ࡚ᐃࢆฟࡋ㸪
⥅⥆ⓗ࡟ࠕ୍⮴ࠖ࡜ุᐃࡉࢀࡿ࣮ࣜࢲ࣮ࢆྠࡌ㟁㌴ࡢ஌ᐈ
࡜ࡋ࡚ࢢ࣮ࣝࣆࣥࢢࢆ⾜࠺㸬 
௒ᅇࡋࡼ࠺ࡋࡓุᐃᘧࡣ௨ୗ࡟♧ࡍᘧ 1,2,3ࡢࡼ࠺࡟࡞ࡿ㸬
☢Ẽࡢ 5 ィ ศࡢᖹᆒ್ࢆ࣮ࣜࢲ࣮㸪࣓ࣥࣂ࣮࡛ Magl㸪
Magm࡜ࡍࡿ㸬ࡑࡢᖹᆒ್ࡢኚ໬㔞ࢆ Defl㸪Defm 
࡜ࡍࡿ㸬ᘧ 1 ࡣุᐃࢆ⾜ࢃ࡞࠸ᘧ࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸪㏻ᖖࡢ≧
ែࡢ㟁㌴ࡀṆࡲࡗ࡚࠸ࡿࡲࡓࡣ㟁㌴࡟஌ࡗ࡚࠸࡞࠸≧ែࡢ
☢Ẽࡣᴫࡡ 55ȣT ࡼࡾࡶᑠࡉ࠸ࡢ࡛㸪㜈್ࢆ 55 ࡜ࡋ࡚࠸
ࡿ㸬ᘧ 2 ࡣ୙୍⮴࡜ࡳ࡞ࡍᘧ࡛㸪ࡑࢀࡒࢀᖹᆒ್ࡢᕪ࡜ኚ
໬㔞ࡢᕪࡀ㜈್௨ୗࡔࡗࡓሙྜ୙୍⮴࡜ุᐃࢆ⾜࠺㸬ᖹᆒ
್ࡢ㜈್ࡣ☢Ẽࡢ኱ࡁࡉ࡟ࡼࡾㄗᕪࡢゐࢀᖜࡶ኱ࡁࡃ࡞ࡿ
ࡓࡵ⤯ᑐⓗ࡞್࡛ࡣ࡞ࡃ☢Ẽࡢ್࡟ࡼࡗ࡚ቑῶࡍࡿ㸬ᘧ 3
ࡣ୍⮴࡜ࡳ࡞ࡍᘧ࡛㸪ᘧ 2 ࡜ྠࡌࡃ㜈್ࢆタᐃࡋ࡚࠾ࡾ㸪
ุᐃࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ㸬 
 
 
( ൒ ͷͷሻ ש ሺ ൒ ͷͷሻ       (1) 
 
ሺ െ ሻ ൑  ൅ ͵  
ש ሺ െ  ൑ ͳͲሻ 
                     (2) 
ሼሺ ൒ ͹Ͳሻ ש ሺ ൒ ͹Ͳሻሽ ר ቄሺ െ ሻ ൑
୑ୟ୥୪ା୑ୟ୥୫
ହ ቅ ר ሺ െ ሻ ൑ ͵   
                   (3) 
 
 
ࡇࡢ 3 ᘧ࡟ࡼࡗ࡚㛗ᮇⓗ࡞ィ ࡛ࡣ࡞ࡃ༶᫬ⓗ࡟≧ែࡢุ
ᐃࢆ⾜࠺㸬 
ᅗ 11. ุᐃࡢ⤖ᯝ ౛ 1 
ᅗ 12. ุᐃࡢ⤖ᯝ ౛ 2 
ᅗ 14. ูࡢ㌴୧ࡢ஌ᐈࡢุᐃࡢ⤖ᯝ  
ᅗ 13. ูࡢ㌴୧ࡢ஌ᐈࡢ☢Ẽ 
ྠ᮲௳࡛ィ ࢆ⾜ࡗࡓィ ࢹ࣮ࢱࢆุᐃᘧ࡟࠿ࡅ࡚ᚓࡓ
⤖ᯝࡣ௨ୗࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿ㸬 
 ྠࡌ㌴୧ෆ࡛ィ ࢆ⾜ࡗࡓ 10⤌ࡢィ ࢹ࣮ࢱ࡟ᑐࡋ࡚ 1
ィ ࡈ࡜࡟ 800ᅇࡢุᐃࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ 8000ᅇศࡢุᐃ
ࢆ⾜ࡗࡓ㸬⤖ᯝ㸪ࣇ࢛࣮ࣝࢫ࣏ࢪࢸ࢕ࣈ࡞☜❧ࡣ 34.0%࡜
㠀ᖖ࡟㧗࠸౯࡟࡞ࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓ㸬୍ࡘࡢィ ࢹ࣮ࢱ࡟㐪࠺
≧ἣࡢィ ࢹ࣮ࢱ࡛ẚ㍑ࢆ⾜ࡗࡓ 160000ᅇࡢุᐃࢆ⾜ࡗࡓ㸬
⤖ᯝ㸪 ࣇ࢛࣮ࣝࢫࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡞☜❧ࡣ 0.88%࡜㠀ᖖ࡟ప࠸
್࡜࡞ࡗࡓ㸬ࡇࢀࡣࣇ࢛࣮ࣝࢫ࣏ࢪࢸ࢕ࣈ࡞್ࢆୗࡆࡿࡓ
ࡵ࡟㜈್ࢆ㧗ࡵ࡟タᐃࡋࡓࡓࡵ࡛࠶ࡿ㸬 
 
㸦3㸧 ࢢ࣮ࣝࣆࣥࢢࡢホ౯ 
 ๓㏙ࡋࡓุᐃࢆ౑࠸㸪ྠࡌ㌴ෆ࡛ ᐃࢆ⾜ࡗࡓ 11⤌ࡢ 
ᐃࢹ࣮ࢱ࡟ᑐࡋ࡚ ࡜㸪ูࡢ≧ἣࡢ ᐃࢹ࣮ࢱྠኈࡢ 211ࢹ
࣮ࢱ࡟ᑐࡋ࡚ࢢ࣮ࣝࣆࣥࢢࡢุᐃࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝࢆ௨ୗ࡟♧
ࡍ㸬 
 ྠࡌ㌴୧࡛ ᐃࢆ⾜ࡗࡓ 11⤌ࡢ ᐃࢹ࣮ࢱ࡟ᑐࡋ࡚ࣇ࢛
࣮ࣝࢫ࣏ࢪࢸ࢕ࣈ࡞☜❧ࡣ 8.89%࡜࡞ࡾ㸪㠀ᖖ࡟ప࠸್࡟
࡞ࡗࡓ㸬ࣇ࢛࣮ࣝࢫࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡞್ࡣ 2.3%࡜ࡇࢀࡶ㠀ᖖ࡟
ప࠸್࡜࡞ࡗࡓ㸬๓㏙ࡋࡓ(2)ࡢุᐃᘧ࡛㜈್ࢆ㧗ࡵ࡚タᐃ
ࡋ࡚࠸ࡓࡀ㸪ṇ☜⋡ࡣ㠀ᖖ࡟㧗ࡃ㸪ࡇࡢุᐃࡀ㐺ษ࡞ࡶࡢ
ࡔ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿ㸬 
 ௨ୗ࡟ุᐃ࡜ࢢ࣮ࣝࣆࣥࢢࡢࣇ࢛࣮ࣝࢫ࣏ࢪࢸ࢕ࣈ࡞☜
❧࡜ࣇ࢛࣮ࣝࢫࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡞☜❧ࢆ⾲ 1࡟♧ࡍ㸬 
 
⾲ 1. FP࡜ FN್ 
 
 
 
 
 
㸦4㸧  ࢢ࣮ࣝࣆࣥࢢ࡟ᚲせ࡞᫬㛫ࡢホ౯  
 ࢢ࣮ࣝࣆࣥࢢ࡟ᚲせ࡞᫬㛫࡟ࡘ࠸࡚ᐇ㦂ࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝࡢ
⾲ࢆ⾲ 2 ࡟♧ࡍ㸬ᐇ㦂ࡣᐇ㝿ࡢ≧ἣࢆཧ⪃࡟㸪࣓ࣥࣂ࣮ࡢ
➃ᮎ࡟ᑐࡋ࡚ࡑࡢ࿘㎶࡟୍⮴ࡍࡿ࣮ࣜࢲ࣮ࡢ☢Ẽࢹ࣮ࢱ࡜
୙୍⮴ࡢ࣮ࣜࢲ࣮ࡢ☢Ẽࢹ࣮ࢱࡀ࠶ࡿ࡜௬ᐃࡋ㸪࣓ࣥࣂ࣮
ࡀ஌㌴ࡋ࡚☢Ẽࢆ㏦ಙࡋጞࡵ࡚࠿ࡽ㸪୍⮴ࡍࡿ࣮ࣜࢲ୍࣮
ࡘ࡟୍⮴࡜ุ᩿࡛ࡁࡿࡲ࡛ࡢ᫬㛫࡜ࡍࡿ㸬 
6 ᅇ┠ࡢィ ⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ୍⮴ࡍࡿࡣࡎࡢࢹ࣮ࢱࡀ୙୍
⮴࡜ุ᩿ࡉࢀࡓࡓࡵࢢ࣮ࣝࣆࣥࢢࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠿ࡗ
ࡓ㸬㟁㌴ࡀ࣮࣒࣍࡟฿╔ࡋ࡚ࢻ࢔ࡀ㛤࠸࡚࠿ࡽࢻ࢔ࡀ㛢ࡌ
ࡿࡲ࡛஌ࡾ᥮࠼᱌ෆࡸಙྕᚅࡕࡀ࡞࠸ሙྜ⣙ 30⛊࠿࠿ࡿࡢ
࡛ࢻ࢔ࡀ㛤࠸࡚࠿ࡽ஌ࡗ࡚☢Ẽࢆ㏦ಙࡋጞࡵ࡚࠿ࡽ⣙ 40⛊
࡜࠸࠺ࡢࡣ㸪ࢢ࣮ࣝࣆࣥࢢ࡟ᚲせ࡞᫬㛫࡜ࡋ࡚㐺ษ࡞್࡛
࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿ㸬 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㸵㸬⪃ᐹ 
 
 ᮏᥦ᱌ᡭἲ࡛ࡣࣜ࢔ࣝࢱ࢖࣒࡞୍᫬ⓗ࡞ࢢ࣮ࣝࣆࣥࢢࢆ
┠ⓗ࡜ࡋ㸪☢Ẽࢹ࣮ࢱࢆ㛗࠸ᮇ㛫ィ ࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ▷࠸
᫬㛫࡛ィ ࡋุ࡚ᐃࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ㸬㟁㌴࠿ࡽⓎ⏕ࡋ࡚࠸ࡿ
☢ሙࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㟁㌴ࡀ㏻ࡗࡓሙᡤࡸ㸪ኳೃ࡞࡝ᵝࠎ࡞≧
ἣ࡟ࡼࡗ࡚☢ሙࡀኚ໬ࡍࡿࡓࡵࡦ࡜ࡃࡃࡾ࡟☢Ẽࢹ࣮ࢱ࡟
ᑐࡋ࡚ศ㢮ࢃࡅࢆࡋ࡚ࢢ࣮ࣝࣆࣥࢢࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠿
ࡗࡓ㸬ᮏᡭἲ࡛ࡣ㟁㌴ࡢ࣮ࣔࢱ࣮࠿ࡽⓎ⏕ࡋ࡚࠸ࡿᚤᙅ࡞
☢ሙࡢ☢Ẽࢆࢭࣥࢩࣥࢢࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪඲࡚ࡢ㌴୧࡟࣮ࣔࢱ
࣮ࡀ௜࠸࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡢ࡛㸪㌴୧࡟ࡼࡗ࡚ᚓࡽࢀࡿ
☢Ẽࡀ㐪࠺㸬ࡇࡢ☢Ẽࡢ㐪࠸࡟ࡘ࠸࡚つ๎ᛶࢆⓎぢࡍࡿࡇ
࡜࡛㌴୧ࡀ㐪࠺ሙྜ࡛ࡶࢢ࣮ࣝࣆࣥࢢࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡟࡞
ࡿࡀ㸪௒ᅇࡣᐇ㦂ࢆ⾜ࡗࡓࡀⓎぢࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ㸬
㌴୧ࢆ㉺࠼࡚ࢢ࣮ࣝࣆࣥࢢࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࢀࡤ㸪㌴୧ࡈ࡜
࡟࣮ࣜࢲ࣮➃ᮎࡀᚲせ࡟࡞ࡿ࡜࠸࠺ࢃࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㟁㌴ࡈ࡜
࡟࣮ࣜࢲ࣮➃ᮎࡀ࠶ࢀࡤࢢ࣮ࣝࣆࣥࢢྍ⬟࡟࡞ࡿࡓࡵ㸪ࡑ
ࡢࡼ࠺࡟ࡍࡿࡢࡀᮃࡲࡋ࠸㸬 
 ホ౯ࡢ⠇࡛ 6 ᅇ┠ࡢᐇ㦂ࡢࡳṇࡋ࠸࣮ࣜࢲ࣮࡜ࡢ࣐ࢵࢳ
ࣥࢢࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ㸬ࡇࢀࡣ 6 ᅇ┠ࡢᐇ㦂⤖ᯝ
ࡢ Trueࡢุ᩿ࡀ㛗࠸᫬㛫ࢆせࡋ㸪ࡉࡽ࡟ࡑࡢ᫬㛫ࡼࡾࡶ᪩
ࡃ㐪࠺≧ែࡢ☢Ẽࢹ࣮ࢱࡀ True࡛࠶ࡿ࡜ุ᩿ࡉࢀ࡚⏕ࡌࡓ
⤖ᯝ࡛࠶ࡿ㸬ᐇ㝿ࡢ≧ἣ࡛ࡣ᳨⣴⠊ᅖ࠿ࡽ True࡜ุ᩿ࡉࢀ
ࡿ࣮ࣜࢲ࣮ࡀᏑᅾࡋ࡞࠸࡜࠸࠺⤖ᯝࢆฟࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡞ࡽࡤ࣮ࣘࢨ࣮ࡢ᧯సḟ➨࡛☢ሙ࡟ࡼࡿ᳨⣴ࢆ
ࣜࢺࣛ࢖ࡍࡿࡇ࡜ࡶྍ⬟࡛࠶ࡿ㸬௒ᅇࡢࢩࢫࢸ࣒࡛ࡣ඲࡚
ࡢ᳨⣴ᑐ㇟࡟ᑐࡋ࡚ False ࡜ุ᩿ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࢀࡤࡑࢀ
ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿ㸬 
㻌 㻌 㻲㻼㻌 㻲㻺㻌
ุᐃ㻌 㻟㻠㻚㻜㻜㻑㻌 㻜㻚㻤㻤㻑㻌
䜾䝹䞊䝢䞁䜾㻌 㻤㻚㻤㻥㻑㻌 㻞㻚㻟㻜㻑㻌
㻌 ᐇ㦂ᅇᩘ㻌 䛛䛛䛳䛯᫬㛫㻔⛊㻕㻌
㻝㻌 㻡㻠㻌
㻞㻌 㻟㻟㻌
㻟㻌 㻞㻞㻌
㻠㻌 㻢㻝㻌
㻡㻌 㻢㻜㻌
㻢㻌 㽢㻌
㻣㻌 㻤㻠㻌
㻤㻌 㻠㻠㻌
㻥㻌 㻞㻝㻌
㻝㻜㻌 㻟㻞㻌
㻝㻝㻌 㻤㻌
ᖹᆒ್㻌 㻠㻝㻚㻥㻌
⾲ 2. ࢢ࣮ࣝࣆࣥࢢࡢᡤせ᫬㛫  
㸶㸬⤖ㄽ 
 ᮏ◊✲࡛ࡣ୍᫬ⓗ࡞ࢢ࣮ࣝࣉࢆ฼⏝ࡍࡿࢧ࣮ࣅࢫࢆ᝿ᐃ
ࡋ㸪ࡑࡢᇶ┙࡜࡞ࡿᡭἲ࡛࠶ࡿ⡆᫆᪉ᘧࢆᥦ᱌ࡋ㸪ࡑࡢ⡆
᫆᪉ᘧࢆ⏝࠸ࡓ㟁㌴ࢆ᝿ᐃࡋࡓ☢Ẽࢆ⏝࠸ࡓࢢ࣮ࣝࣆࣥࢢ
ࡢࣉࣟࢺࢱ࢖ࣉࡢᐇ⿦㸪ホ౯࠿ࡽᥦ᱌ᡭἲ࡛⏝࠸ࡓุᐃᡭ
ἲࡀጇᙜ࡛࠶ࡿ࡜♧ࡋࡓ㸬 
 ௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚㸪௒ᅇホ౯ࢆ⾜ࡗࡓᐇ㦂ࡢࢹ࣮ࢱᩘࡀ
ᑡ࡞࠸≧ἣ࡛࠶ࡗࡓࡓࡵ㸪ࡑࡢ௳ᩘࢆቑࡸࡍᚲせࡀ࠶ࡿ㸬
ࡑࡋ࡚ࡑࡢᐇ㦂࡟࠾࠸࡚ࡶ JRࡢ㊰⥺ࢆኚ᭦ࡍࡿࡇ࡜ࡸ㸪Ẽ
 㸪‵ᗘ㸪᫬㛫㸪㊥㞳࡞࡝ᵝࠎ࡞Ⅼ࡛ᐇ㦂ࢆ㔜ࡡࡿᚲせࡀ
࠶ࡿ㸬 ࡑࡋ࡚ࡑࡢୖ࡛ࣇ࢛࣮ࣝࢫࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ㸪ࣇ࢛࣮ࣝࢫ
࣏ࢪࢸ࢕ࣈ࡞್ࢆῶࡽࡋ㸪ᐇ⏝ⓗ࡞ࣞ࣋ࣝ࡟ࡲ࡛ⴠ࡜ࡋ㎸
ࡴࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ㸬 
 
㸷㸬ㅰ㎡ 
 ᮏ✏ࡢసᡂ࡟࠶ࡓࡾ㸪ࡈᣦᑟ࠸ࡓࡔ࠸ࡓᣦᑟᩍဨࡢ㔠஭
ᩍᤵ࡟ឤㅰ࠸ࡓࡋࡲࡍ㸬ࡲࡓ◊✲࡟࠶ࡓࡾࡈ༠ຊ࠸ࡓࡔ࠸
ࡓⓙᵝ㸪◊✲ᐊࡢ᪉ࠎ࡟ឤㅰ࠸ࡓࡋࡲࡍ㸬 
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